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Persoonlijk
1983
W ij wensen u allen, rij het wat laa t, 
een (link stuk welzijn voor 1983. Geen 
zalig n ieuw jaar, geen gezegend of 
zelfs gelukkig nieuw jaar, m aar simpel 
een stuk  welzijn in 1983. 1982 geëva­
lueerd, zien de randvoorw aarden 
voor de m aatschappelijke en be­
stuurlijke processen in 1983 e r  niet het 
meest optim aal uit. Het veld is insuf­
fisant gem otiveerd, de sturingsm e­
chanism en vertonen structurele  blok- 
kerings verschijnselen, de sociaal- 
culturele dialectiek tendeert naar 
unilineaire fïnaliteiten. De incremen- 
tclc planning -  niettegenstaande zijn 
verwachtingsvolle perspectieven -  
dreigt te echoueren op de involuntaire 
socio-psychologische reacties van de 
nog im m er verzuilde s truc tu ren .
door p rof. m r. 
C . A. J .  M. 
K ortm ann 
hoogleraar te 
Nijmegen
Daarbij kom t dat een  aan tal facettcn 
van het legislatieve en adm ini­
stra tieve  instrum entarium  -  hoewel 
naar sociaal-w etenschappelijke m aat­
staven  optim aal bem enst -  aan de
den dat dit dan w eer w ederzijds m oet 
gelden. O verigens zou de te kiezen 
financiële oplossing ook m oeten gel­
den voor de eventuele  financiële 
consequenties van de  inrich- 
tingsvoorschriften  die B innenlandse 
zaken verstrekken  mag.
H et is m isschien niet helem aal toe­
vallig dat in het vorenstaande ver­
haal over de inform atierelaties tus­
sen gem eenten en cen trale  overheid 
het onderdeel kostenverreken ing  de 
g rootste  p laats is gaan  innem en. We 
hebben als gem eenten  altijd al 
m oeite gehad m et de ‘gouden koor­
d en ’ w aarm ee wij aan de rijksover­
heid vastzitten ; kom en d aar dan nog 
eens de inform atiekoorden bij die 
ons bovendien nog geld kosten ook, 
dan gaan we helem aal ‘o v e r de 
roo ie’.
C entraal staat dat wij e r naar m oeten 
blijven streven voor zo min mogelijk 
geld een kw alitatief z o g o ed  mogelijk 
inform atiebeleid m et een  zo  groot 
mogelijke decentralisatie  te  bere i­
ken.
limits van de beperk te  groei -  hoe 
anders w as dat to t voor kort -  begin­
nen te geraken . Zelfs positieve d is­
crim inatie -  in zich een gro te  ver- 
w 'orvenheid -  dreigt stuk  te lopen op 
de geborneerdheid  en archaïsche 
ethische subcu ltuur van retogradc 
m inoriteiten , die actueel niet alleen 
m eer in het transm ontaan  georiën­
teerde deel van deze sociaal-dem o- 
cra tische  m onarchie zijn te vinden. 
N iettegenstaande alle pogingen de 
sturingsm echanism en van het o v e r­
heidsapparaat te  optim aliseren -  
doorzichtiger kabinetsform aties, 
hom ogener kab inetten , gereorgani- 
seerder departem enten , nieuwe 
staats- en andere  com m issies, wegen 
die derw aarts leiden en schuy tcn  die 
de stroom  oproeien  -  blijkt het 
bclcidsongevoelige analfabetism e 
steeds m eer onder de  m eest onver­
w achte condities de kop  op te ste­
ken. Pogingen to t terugkoppeling uit 
het veld naar hogere echelons t n  vice 
versa  lijden schipbreuk op  anti-dc- 
haans verzet tegen integrale planning 
en regulering. Zelfs w orden vraagte­
kens gezet bij operationele ge- 
biedsaanw ijzingen en  struc tuu rp lan ­
nen!
E rnstiger nog is het gegeven dat de 
burgerlijke ongehoorzaam heid nog 
im m er door belangrijke c lusters in 
het m aatschappelijk  veld niet w ordt 
gepercipieerd als een  stim ulus tot 
verantw oording naar de m ens -  als 
een in-sich, an-sich und für-sich -  
bestaand w ezen toe. N og steeds -  
hoew el hun aan tal volgens recente 
sociaal-w etenschappelijke studies 
gelukkig afneem t -  blijken gro te  ge­
laagdheden binnen het N ederlandse 
volk orde en ru st in de  w aarden- 
schaal hoger te noteren dan de di­
dactisch u iterst relevante oppositie 
tegen de  parlem entaire  dem ocratie. 
Zelfs kom t het voor dat e r  bij stak in ­
gen nog personen  zijn die het a r­
beidsethos p refereren  boven de po­
tentiële w eldaden van de sociale ver­
zorgingsstaat. H et m eest ab jecte  en 
veron trustende paradigm a is ech ter 
dat ondanks alle educatief-creatieve 
inspanningen e r  onder de jongeren  
velen zyn die o n d er zekere condities 
efficiëntie verkiezen boven , o f  ten 
m inste stellen naast, de procedurele 
verw orvenheden van het dem ocra­
tische decisicm odel en in teresse  be­
ginnen te vertonen  voor de succes­
sen  van de  judeo-liberale  plutocratie. 
In het licht van vorenstaande kan en 
m ag niet anders w orden gecon­
cludeerd  -  tenzij falsificeerbaar -  dat 
1983 wel eens het e inde zou kunnen 
annonceren  van het m erendeel van 
de onherhaalbare  en onhcrhaalde 
verw orvenheden van de culturele 
revolutie van de  ja ren  zestig. De 
asym pto tischc groei naar dem ocra­
tische legitim atie, inspraak en regu­
lering dreigt te  w orden om gebogen 
naar de nul-lijn o f  zelfs lager. O n­
danks dit verdrietig  p erspec tie f zy u 
en eventueel uw partner een flink 
stuk  optim aal welzijn tocgcw cnst. ■
Nogmaals 
schoolartsendienst
De d irec teu r van de gezondheids­
d ienst stadsgew est D en B osch en het 
hoofd van de afdeling jeugdgezond­
heidszorg bij deze d ienst, A. F. M. 
B ootz en  H . J. D. D injcns hebben 
veel reacties uit het land gekregen op 
hun visie op  de  schoolartsendienst. 
De m eeste reactie  lokte hun uit­
sp raak  u it, dat het onderzoek  van 
alle k inderen  van de  kleuter- en lage­
re scholen  zich in Den Bosch zal 
gaan beperken  to t éénm aal per 
school.
Bij som m igen heeft deze uitspraak 
de indruk gew ekt, dat de frequentie 
van onderzoeken  vanuit de  jeugdge­
zondheidszorg  zal w orden verm in­
derd . De verandering houdt in dat de 
jeugdarts  alle k inderen  van de 
kleuter- en lagere school in het ver­
volg éénm aal per school gaat onder­
zoeken ; de  jeugd  verpleegkundige zal 
h aar bem oeienissen m et de jeugd i­
gen in tensiveren .
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